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FOURTEENTH RANDOM SAMPLE LAYING 
TEST, 1970-71 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
FIFTH PROGRESSIVE REPORT TO 29th AUGUST, 1971 
AVERAGE AGE OF BIRDS. 397 DAYS, OR 57 WEEKS 
Ranked in order of profit returned 
to date 
Litter 
* 1. A. & K. Hampton, Hampton's 
Poultry Industries Pty. Ltd. 
* 2. W. A. Mahony, Lynsted Hatch-
ery 
3. A. & K. Hampton, Hampton's 
Poultrv Industries Pty. Ltd. 
4. N. A. Bell, Altona Hatchery .... 
* 5. V. & T. Collins, Wesham 
Hatchery 
6. W. A. Mahony, Lynsted 
Hatchery 
* 7. L. J . Bell, Hulvra Hatchery .... 
* 8. N. A. Bell, Altona Hatchery .... 
9. A. & K". Hampton, Hampton's 
Poultry Industries Pty. Ltd. 
10. J. G. Reid, Austral Hatchery 
•11. J. G. Reid, Austral Hatchery 
Test Average 
Control 
Cages 
• 1. A. A K. Hampton, Hampton's 
Poultry Industries Pty. Ltd. 
2. A. & K. Hampton, Hampton's 
Poultrv Industries Pty. Ltd. 
• 3. N. A. Bell, Altona Hatchery .... 
4. A. * K. Hampton, Hampton's 
Poul' ry Industries Pty. Ltd. 
• 5. V. &• T. Collins, Wexham 
Hatchery 
• 6. W. A. Mahony, Lynsted 
Hatchery 
7. W. A. Mahony, Lynsted 
Hatchery 
• 8. L. J. Bell, Mulvra Hatchery ... 
9. N. A. Bell, Altona Hatchery 
10. J. G. Reid, Austral Hatchery 
•11. J. G. Reid, Austral Hatchery 
Test Average 
Control 
WL = White Leghorn. WL/A = W 
Breed 
S.P.B. Queen I 
(WL/A) 
S.P.B. Queen I 
(WL/A) 
Hvline Layer 
"(WL/A) 
Speedilav 251 
(WL/A) 
(WL/A) 
S.P.B. Queen II 
3-way Cross 
(WL & Anst.) 
Speedilay 251 
(WL/A) 
Speedilay 211 
(WL/A) 
S.P.B. Queen II 
3-way Cross 
(WL & Aust.) 
Topline Strain 
Cross (WL) 
Hvtrid No. 21 
(R.I.R./WL) 
(WL/A) 
S.P.B. Queen I 
(WL/A) 
Hvline Layer 
(WL/A) 
Speedilay 211 
(WL/A) 
S.P.B. Queen II 
3-way Cross 
(WL * Anst.) 
(WL/A) 
S.P.B. Qneen I 
(WL/A) 
S.P.B. Queen I I 
3-way Cross 
(WL & Aust.) 
Speedilay 251 
(WL/A) 
Sreedilay 251 
(WL/A) 
Hvbrid No. 21 
(R.I.R./WL) 
Topline Strain ; 
Cross (WL) 
(WL/A) 
hite Leghorn x A 
Birds 
re-
maining 
in 
test 
No. 
47 
45 
41 
42 
46 
45 
41 
40 
43 
41 
37 
42-5 
33 
42 
38 
43 
42 
42 
38 
41 
3.5 
38 
41 
31 
39-2 
Progressive results from 21 3/7 weeks to date 
Period 
avail-
able 
for 
laying 
days 
250 
248 
247 
246 
247 
246 
246 
246 
250 
246 
246 
247-1 
247 
250 
247 
246 
250 
247 
243 
246 
246 
246 
246 
246 
247 1 
Egg production 
per bird 
Hen 
housed 
basis 
eggs 
1711 
161-9 
158-6 
156-0 
165-6 
162-4 
160-5 
146-2 
156-7 
140-0 
124-2 
155-1 
125-0 
166-2 
1601 
151-2 
163-6 
153-8 
149-9 
159 7 
141-5 
140-4 
116-3 
111-8 
Hen 
day 
basis 
eggs 
172-9 
1681 
167-5 
163-4 
167-6 
1671 
168-0 
157-7 
1680 
147-6 
141-2 
1630 
159-6 
177-7 
174-9 
1580 
168-2 
164-4 
169-5 
167-6 
159-2 
154-6 
1241 
126-8 
Daily 
feed 
con-
sump-
tion 
per 
bird 
oz. 
4 1 4 
4 1 2 
4-27 
4 1 4 
4 1 4 
4 0 1 
4 1 6 
3-96 
3-89 
4-30 
4-38 
4 1 3 
4 1 8 
3-92 
4 1 3 
3-.81 
3-83 
3-81 
4 0 4 
3-92 
3-72 
3-75 
4-28 
3-97 
1470 | 158-8 I 3-93 
38 247 135-0 
ii.-' rali irp 1 Jam. R.I R. = Rlio. 
151-9 
le Island B 
3-94 
ed. S.P.I 
Average 
egg 
weight 
oz. 
1-85 
1-91 
1-92 
1-93 
1-87 
1-85 
1-92 
1-89 
1-79 
1-92 
2 00 
1-89 
1-88 
1-84 
1-92 
1-92 
1-81 
1-83 
1-85 
I-SO 
1-85 
1-89 
2 0 2 
1-85 
1-87 
t-88 
. = Scient 
Pro-
gressive 
per-
centage 
rate 
of 
lay 
% 
69-2 
67-8 
67-8 
66-4 
67-9 
67-9 
68-3 
64-1 
67-2 
6 0 0 
57-4 
6 6 0 
64-6 
7 1 1 
70-8 
64-2 
67-3 
60-5 
68-3 
6 8 1 
64 -7 
62 9 
50-5 
51-5 
64-3 
61-5 
iftc Poultrj 
Profit 
per Bird 
(income 
less feed 
and 
chicken 
costs) 
» 
2 0 0 
1-99 
1-92 
1-88 
1-88 
1-83 
1-80 
1-59 
1-42 
1-06 
0-98 
1-67 
1 0 0 
2 0 9 
1-99 
l-9t 
1-80 
1-70 
1-69 
1-65 
1-54 
1-53 
0-57 
0 1 8 
1 52 
1 1 6 
Breeders. 
• Denotes entries contributing to the three year average. 
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